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Памяти Гасилиной Е. С.
Будем помнить!
В последнее время беда все чаще стучится в наши
двери. Горе, затронувшее мир, не обошло стороной
и нас.
Утром 11 февраля 2021 г. перестало биться
сердце Елены Станиславовны Гасилиной — заведую-
щего кафедрой детских инфекций Самарского госу-
дарственного медицинского университета, доктора
медицинских наук, профессора, врача-педиатра
высшей категории, врача-инфекциониста. Человека
с большой буквы, который мог найти подход к любо-
му пациенту, умел слушать и слышать, сострадать,
вдохновлять и, главное, заставлял верить в свои силы
и бороться с недугом.
Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал
и работал с этой искренней и мудрой женщиной. Ей
было 64 года. Пару месяцев она не дожила до свое-
го юбилея. Уход таких людей невосполним. И очень
трудно найти слова, чтобы передать всю горечь и пе-
чаль утраты.
Вся ее жизнь — бесконечная преданность вы-
бранному делу и служение людям. Она всегда была
отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим про-
блемам. Всегда протягивала руку помощи нуждаю-
щимся в ней, поддерживала не только словом, но и
делом.
Повседневное общение с Еленой Станиславов-
ной приносило не только позитив, но и помогало
каждому обогатить себя ценным опытом, которым
она щедро делилась с коллегами, студентами, паци-
ентами. Более интеллигентного человека, наверное,
сложно было отыскать. Она в любой ситуации нахо-
дила нужные слова, наиболее правильную модель
поведения, как во взаимоотношениях с коллегами,
так и с пациентами.
Закончив в 1979 году с отличием педиатриче-
ский факультет Куйбышевского медицинского инсти-
тута, Елена Станиславовна прошла путь от клиниче-
ского ординатора до доцента кафедры госпитальной
педиатрии. В 2004 году она защитила докторскую
диссертацию, в 2007 году ей присвоено звание про-
фессора. С 2003 года Е.С. Гасилина заведовала ка-
федрой детских инфекций.
Областью ее научных интересов были: соматиче-
ская патология при инфекционных заболеваниях,
эволюция формирования детских инфекций в Са-
марском регионе.
Под ее руководством защищено 8 диссертаций,
из них — 1 докторская. Елена Станиславовна — ав-
тор более 200 печатных работ.
Гасилина Е.С. являлась членом Союза педиатров
России и Российского общества детских инфекци-
онистов. Масштабная трудовая деятельность Елены
Станиславовны отмечена многочисленными награ-
дами.
Обаятельная, умная, яркая, с прекрасным чувст-
вом юмора, она была талантлива во всём и любима
всеми: студентами, коллегами, друзьями.
Она щедро делилась своими знаниями. Человек
увлеченный, обладающий редким умом, недюжин-
ной работоспособностью, стойким характером, она
умела заинтересовать своих студентов любимым де-
лом всей своей жизни — медициной. Она не боялась
брать ответственность на себя, была верна слову и
делу, никогда не меняла своих принципов и убежде-
ний. Она умела сплачивать людей, была всегда ини-
циативна, целеустремлённа и добивалась постав-
ленных целей. Любила жизнь и помогала всем, была
очень человечной и учила людей взаимопомощи и
взаимовыручке. Очень ценила свою семью, видела в
ней поддержку и опору. Воспитала двух замечатель-
ных детей.
Елена Станиславовна всегда будет для нас при-
мером безграничной преданности своей профес-
сии, милосердия и мудрости. Для своих коллег и сту-
дентов она запомнится как талантливый учёный,
преподаватель и врач с высокими душевными и эти-
ческими качествами.
Каждому из нас отведён определённый срок жиз-
ни, и какую память мы оставим о себе, зависит от
самого человека. Елена Станиславовна в сердцах и
мыслях знавших ее людей останется теплым и свет-
лым воспоминанием.
Все мы глубоко скорбим об ее уходе и выражаем
искреннее соболезнование родным и близким, кол-
легам и студентам.
Коллектив кафедры детских инфекций Самарско-
го государственного медицинского университета: про-
фессор О.В. Борисова, доцент С.М. Китайчик, до-
цент Н.М. Бочкарева, доцент Н.П. Кабанова, доцент
Н.С. Полежаева, аспирант О.Н. Яшкина.
